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JEXPOSIdOl 
D B 
Agricultura, Ganadería, Industria y Artes 
D E S A L A M A N C A 
j 
MEMORIA leída en el acto de la 
inauguración oficial, por el Secre-




En el momento más culminante de la discusión del 
presupuesto municipal Salmantino para el actual ejer-
cicio, cuando los señores vocales de la Asamblea ha-
bían de resolver el difícil problema de enjugar un déficit 
efectivo de muchos miles de pesetas, teniendo agota-
dos ya los recursos ordinarios y extraordinarios que el 
límite obligado de una ley orgánica le determina, cae 
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sobre la mesa de Secretaría una proposición suscrita 
por los Sres. García Polo y García Ruíz, pidiendo cré-
dito para celebrar el concurso que va á inaugurarse. 
Cualquiera creería inoportuna la ocasión. En el co-
mún sentir, hubiérase calificado de temeraria idea; pero 
aquellos hombres á quienes Salamanca tiene confiada 
la administración del patrimonio vecinal, aquellos que 
habían discutido una á una las partidas de su presu-
puesto movidos por un sólo pensamiento, impulsados 
por una sola idea, la del ahorro y la economía, hacen 
suyo el proposito y votan la consignación sin el menor 
reparo, sin ningún género de regateos. 
Y es que conservan alientos gigantes de pasadas 
grandezas, espíritus vivificadores de verdadero progre-
so, impulsos irresistibles del bien estar regional, deseos 
sinceros de la prosperidad de los pueblos que viven y 
crecen al amparo de sus recursos únicos, de sus rique-
zas legendarias: un suelo agradecido á la ruda labor del 
gañán, el manso rebaño que aprovecha sus dilatados 
campos, el esfuerzo consciente de sus robustos hijos, la 
inteligencia admirable de sus renombrados artistas. 
No se yo, Excmo. Sr. si esta labor meritísima reali-
zada por V. E. hubiera sido más propia de otros orga-
nismos; pero esa misma duda hace, á mi entender, que 
deba ser mayor el aplauso que merece el Ayuntamien-
to de Salamanca, para quien nada significa el mío muy 
sincero, mucho el que de ante mano le han tributado el 
Gobierno de S. M., las autoridades de todos los órde-
nes, la Excma. Diputación provincial, la Asociación ge-
neral de ganaderos del Reino, las Cámaras agrícolas, 
industriales y de comercio, la prensa local, terratenien-
tes hombres políticos, ganaderos, labradores, industria-
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les, artistas, en una palabra, cuanto es y cuanto vale en 
la Región Castellana, contribuyendo moral y material-
mente al éxito de tan laudable empresa. 
Van á continuación los datos estadísticos, fin princi-
pal de este modesto trabajo, cuya lectura omito en ob-
sequio á la brevedad y termino rogando á V. E. no 
olvide jamás que por cima de toda mira de mal en-
tendida economía, están las exigencias de la vida y 
prosperidad délos pueblos, encarnadas en el deber más 
sagrado de los municipios, cuya historia de grandezas 
ha sido siempre la historia de las grandezas patrias. 
Salamanca 10 de Septiembre de 1907. 
francisco (gjrón Severini 
a^C*", 
. 
SEÑORES QUE HAN COMPUESTO 







C O N C E J A L E S . 
Manuel Mirat Domínguez, A L C A L D E . 
Abel Angoso García, 2° T E N I E N T E A L C A L D E . 
Ángel García Ruiz, 4.0 T E N I E N T E A L C A L D E . 
Rafael Cuesta González, SÍNDICO. 
Basilio García Polo 
Juan Muñoz de Partearroyo. 
Primitivo Santa Cecilia Rivas. 
Nicanor Gómez García. . . . 
Inocencio Ullibarri Eloizaga. 
Melchor Marcos Arias 
Manuel Millán García 
José Nogales. . . ) 
José Luis Martín, j 
José Pequeño.. . ) 
Gregorio Mirat.. \ 
Ramón Pérez Bande, INGENIERO INDUSTRIAL. 
Santiago Madrigal Rodríguez, ARQUITECTO. 
César Sánchez Martín, Profesor del Laboratorio Quiltreo Municipal, 
José Cuello Calón, Representante de la Cámara de Comercio, 
Mariano Núñez Alegría. 
Florencio Marcos Martín. f 
Representantes de la prensa local. 
INGENIEROS BE CAMINOS, C A N A L E S Y PUERTOS 
INGENIEROS AGRÓNOMOS. 
Eudosio de Castro. . 
Clodoaldo Velasco. . 
Leopoldo H . Yañez. 





RELACIÓN DE SEÑORES DONANTES 
DE OBJETOS DE A R T E 
S. M . el Rey D. Alfonso XIII. 
Excmo. Sr. Delegado Regio de Industria y Comercio. 
» » Gobernador Civil de la Provincia. 
» » Duque de Sotomayor. 
» » Duque de la Roca. 
» » Marqués de Castellanos: 
» » Marqués de la Mina. 
» » Marqués de los Altares. 
» » Marqués de Puerto-Seguro. 
» •» D . Fermín H . iglesias. 
» » » Ángel Pulido. 
» » » Juan Antonio Cavestany. 
» » >•> Luis Maldonado. 
Sr. D. Isidro Pérez Oliva. 
» » Anselmo Olleros. 
» » Eloy Bullón. 
Círculo Mercantil de Salamanca. 
DE SUBVENCIONAS E N METÁLICO Pesetas 
Ministerio de Fomento. . ^-^^o 
Dirección general de Agricultura á propues-
ta de la Asociación general de ganaderos 
del Reino 500 
Excma. Diputación provincial de Salamanca. 500 
Sr. D. Juan Lamamié de Clairac 500 
Compañía del ferrocarril de M. C. P 400 
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Excmo. Sr. Obispo de la Diócesis 250 
» » Duque de Tamames 250 
» » Marqués de Albayda 250 
* » Conde de Francos 250 
» » Conde de Santa Coloma 250 
» » D. Enrique Maldonado 250 
Compañía ferrocarril de Medina á Salamanca. 250 
Cámara de Comercio de esta Capital 125 




Lista de Sres. Jurados 
-o<g$^30c38S><=-
GRUPO PRIMERO—AGRICULTURA. 
(OíC-cmo. <ésb. (B/MaiatíeA ae QZ/W<Z¿(W\ 
%z). (^reinando oseíez <2sav¿imi&, 
(¿sPaómo <&aíom GÍSOIO. 
&Heme¿oco <2/¿amón -¿acá. 
GRUPO SEGUNDO-GANADERÍA. 
2&. eMmueec c/e m os ¿ña o/ata. 
&mmo ^ya/eüc u &aíma. 
-Leoncio QWnaíeú Q/foon¿awo. 
taManm/OJ^odé ¿yCeínaí/aez. 
osamo ¡syaiúM y Gya-icm. 
<é/i. <£?7iwaeieaaao Mcwnct'a/ ae fefounaim. 
GRUPO TERCERO -INDUSTRIAS. 
Á. ^e/ea-aac óÁeaeo t/e (¿/namüta u T&cmeleéo. 
(¿/íeáü/ente c/e /a é?ámaéa <Je ^&ometci'ó. 





séfí. ¿Z)¿iei>¿cl de /a (bócrte/a c/e g w / t í ¿ <s^nmiú¿U'aé 
GRUPO CUARTO -BELLAS ARTES. 
_ . 
-¿/an-fiac/o Qy'/oieú. 
,, J^Zmo <$yiomíaite& G fuat/e/. 
(7" J r'//"' / -/> 
tJ &n%C0UO / asatsez ae QJ&tga. / . / 
SECCIÓN ESPECIAL 
£/ia. ':'¿/.-t'icú¿oict (fe la VJJCIKM <?. reúma/ ae •G///a-eí)/ía,>. 
{§/). Z catana (-Jíu/i//í '.1/(1(0. 
óa¿(o/a s •f/aiyae/ij ^/uaim. 
##"" 
Catálogo de las inscripciones recibidas 
P A R A L A 
EXPCXSICIÓN ^ B G I O N A D 
SECCIÓN P R I M E R A 
A G R I C U L T U R A 
GrUDO í.° Material y procedimientos de las explo-
taciones rurales.—Material y procedimientos de las 
Industrias agrícolas.—-Agronomía.—Productos agrí-
colas alimenticios de origen vegetal.—Productos 
agrícolas alimenticios de origen animal.—Productos 
agrícolas no alimenticios.—Insectos útiles y sus pro-














































Circuncisión González.. . . 
Joaquín del Pozo 
O B J E T O S 
Herbarios. 
Trigo. 




Espigas y trigo. 
Dos tarros miel. 
Cereales 
ídem. 




Núme Núme-ro de 
r o d é la ins-








Marcelino del Valle 
Francisco Sánchez. 
Isidoro Laso 
Hipólito Montero.. . 
Celedonio Pérez.. . . 
ipólito Hernández. 
anuel Hernández. 
O B J E T O S 
Garbanzos. 
Trigo. 
Trigo y garbanzos. 
Cereales. 
Productos agrícolas. 
Una muestra garbanzos negros, 
Uvas. 
Grupo S.° Hortalizas.—Arboles frutales y frutos.— 
Arboles, arbustos, plantas y flores de adorno.—Plan-
tas de invernadero.—Simientes y plantas de horti-















Nombres de los expositores 
S. Lapoulide 
J. A . García 
Ramón Gómez.. . . 




Grupo 3.° Mostos madres, vinazas y caldos proce-
dentes de todos los productos agrícolas.—Vinos de 
capa, pastos, licorosos y generosos.—Mezclas.—Al-
coholes secos, dulcificados y perfumados. — Licores 
de todas clases.—Mistelas, vinagres de uvas y de 
otras materias, naturales ó artificiales. — Sidras y 
cervezas.—Máquinas, aparatos de fabricación y des-
tilación, artificios, herramientas y utensilios de todas 
clases. 
Núme- Núme-ro de 
ro de la ins-











Nombres de los expositores 
Manuel Maculct 
Ildefonso Hernández. 
Mariano del Barrio. . 
Laureano Esteban.. . . 
Eduardo Saavedra. . , 
G. García de For t . . . 
José A . García 
Eladio González 
Julián de la Rúa 
Modesto Mangas. 
O B J E T O S 
Prensa para aceites. 
Vinagre. 
Licores. 
Vinos y miel. 
Vinos y vinagres. 
Aguardientes y licores. 
Muestras de vino, 
ídem. 
Aceites. 
Botellas de vino. 
Grupo 4.° Mecánica agrícola.—Material y procedi-
mientos de explotación agrícola, horticultura y arbo-
ricultura.—Máquinas agrícolas y herramientas apli-
cables á la agricultura.—Abonos: naturales y artifi-
ciales de todas clases.—Industrias fitógenas y zoó-
genas.—Incubadoras y demás aparatos relacionados 
con la cría artificial.—Apicultura y avicultura.— 
Productos de estas industrias. 
Núme- Nú me r o d é 
ro de la inS' 







Nombres de los expositores O B J E T O S 
Pío Remírez 
Gonzalo Sánchez. . 
Juan C. Mirat 
Eustaquio Pintado. 
Roque P í o . . . . . . . 
Abonos químicos. 
Arado y trillo. 
Abonos químicos. 



































































Evencio Gonzalo.. . . 
Francisco Fer ró te . . . 
Anselmo Quintero.. . 
Eladio Hernández. . . 
Sánchez Ciebra 
Francisco Martín. . . . 
Julián Rodríguez. . . . 
Cros 
Cipriano Matías 
Lisardo Sánchez. . . . 






Carolina Calzada.. . . 
Demetrio Velasco. . , 
Juan Matías 
María García 
Miguel González. . . . 
Indalecio Rodríguez. 
Marcelino Sesmero. , 
Acacio Rodríguez. . 
Marcelino del Valle., 
José García 
Bullón y Mortal 
Moneo é Hijo 
O B J E T O S 
Una máquina y trillo. 
Dos trillos. 
U n trillo. 










Gallo y gallina. 
Carro. 








Gallinas y huevos. 
Conejos. 
Perros. 
Molassim y pienso. 
Maquinaria agrícola. 
SECCIÓN SEGUNDA 
S A N A D E R Í A 
GmpO í.° Ganado caballar.—Caballos sementales. 
—Yeguas.—Potros y potrancas. 
Núme- Núme-ro de 
ro de la iris 
























B. y Leopoldo Blanco, 
Felipe Bautista 
Juan Gómez 
Marcelino Val le 
Francisco Angoso. . . . 
Victoriano Angoso. . . 




José María Corral . . . . 
Plácido Hernández . . . 
Bonifacio Maese 
Leonardo Delgado. . . 
Sres. Blanco 
Guillermo Rodríguez. . 
uan S. Martín 
gnacio Rodríguez. . . . 
Sebastian Moran 
Lorenzo P é r e z . , . . . . , 
Adrián Fernández . . . 









U n potro. 
Una potra. 
Una yegua. 




Lote de yeguas. 
Una yegua y cría. 
Una potra. 
U n potro. 
L Tna yegua y cría. 
ídem. 























Nombres de los expositores O B J E T O S 
Cipriano Mateos 




Una burra y su cría. 



























































Buey de labor. 
Res vacuna. 
Novillo y dos novillas. 
Toro semental. 
Novillo. 

















Prudencio Escribano... . 
Gaspar Alba 
Clemente de Velasco. . . . 
F. Castillo 














Ganado de Cerda.—Berracos.—Cerdos 
Núme- Núme-ro de 
ro de la ins-
orden cr ip-ción 









Nombres de los expositores 
Andrés Fernández. 
Manuela de Rinncho 
Tomás Blanco 
Francisco Vicente.. 
Ildefonso Galiste,. . 
Jesús Prieto 
Carlos Sánchez. . . . 
Blas Alonso 
David Gutiérrez. . . 
O B J E T O S 
Cuatro cerdos. 
Cerdos. 





Cerdo y cerda. 
Cerdo. 
GmpO 5." Ganado lanar y cabrío.—Carneros.— 


























Nombres de los expositores 




Sres. de Blanco 
Santos Sánchez 
Andrés Sánchez 
Fernando P. Tabernero 
O B J E T O S 
Seis carneros. 
Macho cabrío. 
ídem y oveja. 
Lote seis carneros y diez ovejas. 
Seis carneros y una oveja. 
Ocho ovejas. 
Seis ovejas y seis carneros. 
6 carneros 6 ovejas y 6 corderos 
SECCIÓN TERCERA 
I N D U S T R I A 
Criipo 1." Hilados y tejidos de cáñamo, lino y de-
más fibras vegetales.—Hilados y tejidos de lana.— 
Bordados y tejidos de malla ó telar.—Pasamanería 
y cordonería.—Papel: materias y procedimientos pa 
ra su elaboración.—Artes derivadas.—Sastrería, ca-
misería, sombrerería, etc. 
Núme" Núme-ro de 






Faustino García Cordonería. 
Sombreros. 






1 1 1 




141 1 1 0 Capotes de monte. 





Luis Huebra. ¡ Fantasía. 
Tejidos. 
14o 213 ídem. 
140 '•> 15 Trajes. 
Bordados. 









Manuel Benitez Sotanas. 
Lanas. José Fernández 
151 274 Tejidos. 





losé Fernández Lana. 
Un traje. 
- §3 -
GmpO S.° Vidrio y sus similares.— Cristal y sus 
análogos.—Cerámica y todas las manifestaciones de 
esta industria.—Porcelana y sus cías es.—Loza y 
sus variedades.—Cemento y sus productos.—Mate-







c r i p -
ción 







GmpO 3.° Carpintería y ebanistería.—Vehículos de 
todas clases.—Objetos de paja, caña, mimbre, etc. 
Núme- Nú me-ro de 
ro de la ins-








Nombres de los expositores 
Arturo Almansa.. . 
José Rossi 
Luis G. Huebra.. . . 
Bomatti é hijos. . . . 
Ángel Infante 
Higinio Gómez. . . . 
Amada Fernández. 
Dos mesas de billar. 
Un pupitre tapicería. 
Muebles. 
Coches y accesorios. 
Productos esparto. 
Muebles. 
Objetos de talla. 
Grupo 4." Máquinas industriales de todas clases. 
Núme 
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Grupo 5.° Electricidad y sus máquinas y aparatos. 
—Fundición. — Herrería y cerrajería. — Productos 
de hilo metálico.—Trabajos de zinc, plomo, etc.— 
Dorado y plateado. — Objetos construidos con estos 
metales.—Relojería.—Piezas sueltas y máquinas de 
relojería.—Sistemas y aparatos para alumbrado. 
Xú ñe- Nume-ro de 
ra de la ins-








m 81 175 84 
176 110 
177 1 1 í 






Nombres de los expositores 
Modesto Vaqucizo 
Alejandro Hernández . . 
Mauro Martín 
Ricardo Alvarez 
Gregorio Calderón. . . . 
Ramón Andrés 
Moneo é H i j o . . . . . . . . . 
Domingo Sesmero 
José Antonio Herrero.. 
Ricardo Armero 
Miguel Montero 
Domingo Martínez. . . . 
Manuel Martínez 
Jeremías Hernández. . . 
Leonardo Iglesias 
Justo Martín é hijo. . . 














Macheta de acero. 
Contador eléctrico. 
Una cerradura. 
Grupo 6.° Cueros y pieles.-—Guantería, calzado.— 













Nombres de los expositores 
Manuel Cárdenas. 
,ucas Saldaña. . . . 
O B J E T O S 
Sillería, guarnicionería, 
fSosta. 
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Núme. Núme ro de 





















Nombres de los expositores O B J E T O S 
Abdón Diez 
Juan Andrés 




Abelardo Beni to . . . . 
José Pino 
Justo García 




Valeriano Llerrera.. . . 
J. Partearroyo 
Indalecio Rodr íguez . . 
Antonio Lorenzo 
Juan González ¡Curtidos. 
Sabas Charro ¡Suela. 
Curtidos. 














Botas de charro. 
Calzado. 















Nom lores de los expositores 
Francisco Melero . . . 
Ángel G . Ruiz 
E l mismo 
Adrián Basconcellos. 
Francisco García . . . . 
José AFría Rodríguez 
Joaquín García 
O B J E T O S 
Hormas. 
Lacterina. 
Aparatos y preparaciones. 
Agua colonia. 
Objetos de celuloide. 
Jabones. 
Productos farmacéuticos. 
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Grupo 8." Alimentos.— Quesos y mantecas.—Em-
butidos.—Conservas de todas clases.— Chocolates. 
— Pastas para sopa.—Jarabes y refrescos.—Dulce-
ría y cerería.—Condimentos y estimulantes. 
¡Mu me- Núme-ro de 
ro de la ins-













223 8 o 
224 87 











Mauricio L . Espinosa. . 
Manuel Madruga 
E . Alonso Hermanes. . 




Silverio Corrochano. . . 
Santiago Bermejo 
José Castaño 
Moneo é hijo 
Juan Prieto 





Juan F . Martínez 
Bernardo Olivera 
Marcelino Valle 
Calderón Sevillano. . . . 
Isidro López 
Salustiano E s t e b a n . . . . 
Viuda de Solano 
Mantecados etc. 
Embutidos. 

















Manteca y conservas 
Harinas. 
Pan y bollos. 
Embutidos. 
Pastillas café y leche. 
SECCIÓN CUARTA 
M I M E R Í A 
Grupo 1." Combustibles minerales: antracita, hulla, 
lignito y turba. —Petróleos, asfaltos, etc.—Produc-


















Nombres de los expositores 
Mariano Muñoz 
Juan Llaguero . , 
Joaquín García 
Fernando de !a Fuente. 
OBJETOS 
Carbones minerales. 
Muestras de sal y agua 
ídem de galería, 
ídem de cal. 
Grupo 1° Aguas minero medicinales. — Memorias 














Ángel Rollan Aguas minerales, 
ídem. Hipólito R. Pinilla 
SECCIÓN QUINTA 
BELLAS ARTES INDUSTRIALES Y DECORATIVAS 





















































Nombres de ¡os expositores 
Antonio Figueros. 
Emilio García. . . . 
Ángel G. Ruiz.. . . 
Julia G. García.. . . 
Ángel Seseña. . . . 
Ángel Tavera. . . . 
Francisco Martín.. 
Ramón Vicente.. . 






Melchor de Sena. 
Alejandro Petit. . 
Eloy Romano. . . 
Adolfo Núñez.. . 
Manuel Benitez. . , 
Miguel S. J o s é . . . 
Carlos Bernal . . . 
Juan Montero.. . . 
O B J E T O S 
Cuadro al temple. 
ídem al óleo. 
ídem. 
Cuadro al carbón. 
Escultura. 












Cuadros al óleo. 
Cuadros. 
ídem. 
Acuarela del Tormos. 
Cuadros al óleo. 
Grupo 2+° Dibujos, planos, grabados, litografía, zinco-
grafía, fotogratía, fotograbado.—Modelos ó repro 
ducción en yeso, etcétera, medallas, metales, repu-
- 29 — 
jados, reproducciones galvanoplásticas, esmaltes, 
etc.—Orfebrería, filigranado, pedrería y joyería.— 
Cueros artísticos, marquetería y embutidos artísti-
cos.—Ebanistería, tornería artística. — Mosaicos, pa-
vimientos y todo lo relativo al decorado de las cons-
trucciones.—Música, instrumentos y auxiliares.— 
Librería y encuademación.—Estuches y cajas para 
objetos artísticos y de lujo. 
Núme- Núme-ro de 
ro de la ins-


































Jesús A . Gombau 
Tomás Gutiérrez 
Juan Montero 
José G. Curto 
Ángel Martín 
Rodríguez Hermanos. . 
Antonio Iglesias 













Marcelino Rodríguez.. . 









Guarda-joyas y Cuadro. 





Retablo y cuadro. 
Librería é imprenta. 




Objetos de plata. 
Ejemplares de un folleto. 




Cuadro á la pluma. 
30 
Núme- Núme-ro de 
ro de la ins-































Nombres de los expositores 
Jaime Mañosa 
Domingo Revuelta. . . 
Juan Noreña 
Juan A . Rodríguez. . . . 
Rodrigo Fernández . . . 
Antonio Cuesta 
María Dolores Bonilla. 
Joaquín Seca 
Francisco .Sánchez.. . . 
Manuel Herrero 
Viuda de Calón 







Emilio Pérez . 





Francisco Sánchez.. . . 
Pedro Cardoso 
Guillermo García 
Antonio Carrasco. . . . 
Marcelino Esco la r . . . . 
Venancio Ropero 
O B J E T O S 
Libros. 
Ampliación retrato. 













Figuras de yeso. 















TRABAJOS MANUALES DE LA MUJER 























Nombres de los expositores 
Julio Bello 
Luisa Ocampo 





Piedad Palacios. . . . 
Josefa González. . . . 
Sor Teresa de Jesús. 










304|Blanca Soler | Alfombra. 
Bordado. 
Labores. 
Un cuadro. 
Camisón. 
Bordados 
Sábanas. 
Encajes. 
Bordados. 
ídem. 
Varios trabajos. 
Varias labores. 
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